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Dün saat 16 da Hukuk Fakülte*- 
sinin 1 numaralı dershanesinde 
Prens Sabahaddinln ölümünün 3 
üncü yıldönümü münasebetile Tür­
kiye Muallimler Birliğinin tertible- 
diği toplantı yapılmıştır.
Toplantıyı Muallimler Birliği adı­
na Nureddin Ege açmış, müteaki­
ben söz alan Profesör Nihad Reşad 
Belger merhumun hayatım naklet­
miş, bu arada 1908 tarihinde Prens 
Sabahaddin tarafından hazırlanan 
ve gençliğe hitab eden bir metni 
okunmuştur.
Profesör Hamid Ongunsu, Prens 
Sabahaddinin siyasî fikirlerine te­
mas etmiş, bundan sonra mütefek­
kirin 944 senesinde bir Amerikan ga 
zetesindc intişar etmek üzere yaz­
dığı makalesi okunmuştur. Bu ma­
kale muhtelif sebbelerden dolayı 
intişar edememiş fakat, merhumun 
bugünkü dünya hâdiselerini o ta­
rihte işaret etmsei, dün, makaleyi 
dinliyenler tarafından takdirle kar­
şılanmıştır.
Dikkate değer bir konuşma ya­
pan Dr. Cudi Birtek, Prens Saba­
haddinin ademi merkeziyet tezini, 
Eğitim sistemimiz ve aile hayatımız­
dan misaller göstererek müdafaaya 
çalışmıştır.
Doçent Tarık Tunaya, Particilik 
hayatımızda merhumun mevkiini, 
görüşlerini izah etmiş ve dileklere 
geçilmiştir.
Toplantıda bulunanlardan bazıla­
rı, Prens Sabahaddinin cenazesinin 
Hürriyet tepesindeki mezarlığa gö­
mülmesini arzu ettiklerini söylemiş 
ler, ailesi ve yakın dostlan bu fik­
rin kabulünün imkânsızlığını, mer­
humun Eyübdeki aile kabristanına 
gömülmek üzere vasiyeti olduğunu 
bildirmişlerdir.
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